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Pricanja 0 zivotu
(Iz problematike suvremenih usmenoknjizevnih vrsta)
Saietak U clanku se osvjetljuju pricanja 0 zbiljskom zivotu iz dvaju
osnovnih aspekata: kao elementarna knjizevna pojava i kao vrsta
usmene pripovjedacke proze. Usporeduju se i dovode u stanovitu
uzajarnnu povezanost folklomi i knjizevni pojam skaz. Razma-
traju se termini i definicije. Raspravlja se 0 odnosu dokumentar-
nosti i fikcionalnosti - sa zakljuckom da u svakom pricanju ima
izmiSljanja ida se pripovjedacka fikcija korijeni vec u samom cinu
pricanjakad ono oblikuje radnju. Razmatra se problem pripadnosti
usmenoj knjizevnosti s gledista postojanja iIi nepostojanja
umjetnickih obiljezja (usporedba s predajama). Analizira se
izdvajanje strukturiranog pricanja iz funkcionalno vezanog
razgovora. U usporedbi s ostalim usmenoknjizevnim proznim
vrstama razmatraju se aspekti kolektivnosti i tradicije, s jedne
strane, te individualnog dozivljaja i stvaranja, s druge. Analogije
varijantama vide se u odrzavanju pricanja 0 pojedinim zgodama u
osobnom iIi grupnom repertoaru,a tradicijskim sizeimai motivima
- u tipiziranim tematskim krugovima.
Clanak je objavljen u knjizi: M. Boskovic-StulJi, Usmena
knjiievnost U obzorju knjiievnosti, Zagreb 1984.
